






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施設名 附属施設 異称 典拠 備考
養徳宮 魚藻宮 長安志3 三輔黄図3によれば未央宮外








































































































































































































































太倉 大倉 史記8、漢書1下、長安志3 三輔黄図6によれば長安城外に所在
武庫 史記8、漢書1下、三輔黄図6、長安
u3
漢書36注、考古発掘によれ
ﾎ未央宮培外に所在
若盧 若盧獄、
矣ｸ詔獄
漢書82
蚕室 後漢書伝36引漢旧儀注
尚衣 漢書2注、通典26引漢旧儀、通典26
尚冠 漢書2注、通典26引漢旧儀、通典26
尚書 通典26
尚食 漢書2注、通典26引漢旧儀、通典26
尚席 漢書2注、通典26引漢旧儀、通典26
尚帳 漢書2注、通典26引漢旧儀、通典26
48
尚方 上方 漢書10・27下之上、漢金文録4
中尚方 漢書99下 漢書新証百官公卿表第七上によ
黷ﾎ武帝期に中・左・右に分化
作室 三輔黄図6
尚沐 通典26
尚浴府 漢金文録3
槍池 蒼池、倉
r
史記125正義引括地志引関中記、漢書
X3注、太平御覧177引三輔故事、三
繪ｩ図4、水経注19、長安志3
漸台 史記125正義引括地志引関中記、漢書
V5・93注・98、太平御覧177引三輔故
磨A三輔黄図2・5、水経注19、長安志3
建章宮にも同名の台あり
昆圏 三輔黄図6、長安志3
東永巷 漢99下
作室門 尚方液門 漢書10
止車門 史記107、漢書52、玉海155引関中
L、水経注19
下車の規定がある司馬門の異
ﾌか
司馬門 王路四門、王
H臥宮司馬、
{殿司馬、司
n殿門
太平簑宇記25引三秦記・関中記、藝
ｶ類聚62引三輔旧事、三輔黄図2、
ｷ安志3
北司馬門 漢書27下之上
東司馬門 漢書10・27上、長安志3
公車 公車司馬 史記8正義、漢書1下注
北閾 玄武閾 史記8・8正義、漢書1下・1下注、太平簑
F記25引三秦記、太平簑宇記25引関中記、
O輔黄図2引漢宮殿疏、西京雑記上、藝文
ﾞ聚62引三輔旧事、水経注19、長安志3
東閾 蒼竜閾、
ﾂ竜閾
史記8・8正義、漢書1下・1下注・4・
T・26・27上・63、太平蟹宇記25引三秦
L・関中記、三輔黄図2引漢宮殿疏、藝文
ﾞ聚62引三輔旧事、水経注19、長安志3
　患 　思 漢書4・27上
閥闇門 玉海155引三秦記・関中記、水経注
P9
三輔黄図2によれば建章宮の
ｳ門と同名
青磧門 太平簑宇記25引三秦記・関中記、三
繪ｩ図2引漢宮殿疏、長安志3
長秋門 漢書63、長安志3
東交液門 漢書97下
北液門 後漢書伝62
属車閾 長安志3引廟記、類編長安志3引三秦記 三輔黄図6引廟記では属車閣
白虎閾 長安志3引廟記 三輔黄図6引廟記では白虎閣
漢長安城未央宮の禁中49
　
昌
邑
の
群
臣
は
金
馬
門
外
に
駆
逐
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
詔
の
指
示
に
則
っ
た
行
動
だ
が
、
こ
の
場
合
、
詔
中
の
「
禁
門
」
に
あ
た
る
の
が
金
馬
門
で
あ
る
こ
と
は
明
白
な
の
で
、
金
馬
門
は
諸
禁
門
の
う
ち
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
昌
邑
王
は
温
室
に
お
い
て
拘
禁
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
時
点
で
昌
邑
王
に
附
き
従
っ
て
い
た
群
臣
は
金
馬
門
外
に
出
さ
れ
、
王
と
隔
離
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
温
室
は
金
馬
門
内
に
あ
り
、
金
馬
門
は
禁
門
（
の
一
つ
）
で
あ
る
の
で
、
温
室
は
禁
中
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
温
室
（
あ
る
い
は
温
室
殿
と
も
）
に
つ
い
て
は
、
笙
光
伝
前
掲
個
所
に
後
続
す
る
昌
邑
王
の
所
業
を
述
べ
る
く
だ
り
に
、
　
　
　
　
か
わ
る
が
わ
　
　
従
官
、
更
る
節
を
持
ち
、
（
昌
邑
王
は
）
昌
邑
の
従
官
・
駒
宰
・
官
奴
二
　
　
百
余
人
を
引
き
内
れ
、
常
に
与
に
禁
闊
内
に
居
り
て
敷
戯
す
。
…
…
独
り
　
　
夜
、
九
賓
を
温
室
に
設
け
、
姉
の
夫
昌
邑
の
関
内
侯
に
延
見
す
。
と
あ
る
。
前
半
部
分
と
後
半
部
分
は
や
や
離
れ
て
い
る
が
、
昌
邑
王
は
常
に
禁
闊
（
1
1
禁
門
）
内
、
す
な
わ
ち
禁
中
で
遊
び
戯
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
九
賓
を
設
け
た
温
室
も
禁
中
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
。
皇
太
后
に
朝
見
し
た
後
、
温
室
に
帰
ろ
う
と
し
た
の
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
ま
た
、
『
漢
書
』
巻
八
十
一
孔
光
伝
に
は
、
　
　
沐
日
に
帰
休
し
、
（
孔
光
）
兄
弟
妻
子
、
燕
語
す
る
も
、
終
に
朝
省
の
政
　
　
事
に
及
ば
ず
。
或
ひ
と
光
に
問
う
て
「
温
室
省
中
は
皆
な
何
の
木
を
樹
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
く
　
　
る
や
」
と
。
（
孔
）
光
、
曙
し
て
応
え
ず
、
更
め
て
答
え
る
に
官
語
を
以
　
　
て
す
。
其
の
泄
ら
さ
ざ
る
こ
と
是
く
の
ご
と
し
。
と
あ
る
が
、
孔
光
が
「
温
室
省
中
」
の
木
の
種
類
を
尋
ね
ら
れ
た
際
、
話
を
そ
ら
し
た
の
も
、
温
室
が
省
中
（
1
1
禁
中
）
に
属
す
た
め
、
「
漏
泄
省
中
語
」
の
罪
に
問
わ
れ
る
の
を
恐
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
2
．
石
渠
閣
・
天
禄
閣
　
石
渠
閣
と
天
禄
閣
は
と
も
に
中
央
政
府
の
図
書
館
・
公
文
書
館
と
し
て
の
機
　
　
　
　
　
（
1
5
）
能
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
班
固
の
「
西
都
賦
」
に
、
　
　
天
禄
・
石
渠
有
り
、
典
籍
の
府
な
り
。
と
詠
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
宣
帝
期
に
石
渠
閣
に
お
い
て
経
書
の
異
同
　
　
　
　
（
1
6
）
が
論
議
さ
れ
た
の
も
、
国
家
図
書
館
と
し
て
の
機
能
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
　
前
漢
末
期
、
劉
向
・
劉
歌
父
子
に
よ
る
大
々
的
な
校
書
作
業
が
行
わ
れ
た
。
『
漢
書
』
巻
十
成
帝
紀
・
河
平
三
年
の
条
に
は
、
そ
の
劉
向
の
校
書
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
光
禄
大
夫
劉
向
、
中
秘
書
を
校
す
。
師
古
注
”
中
と
言
い
以
て
外
と
別
つ
。
顔
師
古
の
い
う
と
こ
ろ
は
、
『
漢
書
』
巻
三
十
藝
文
志
の
注
、
　
　
劉
歌
の
『
七
略
』
に
日
く
、
「
外
に
は
則
ち
太
常
・
太
史
・
博
士
の
蔵
有
　
　
り
、
内
に
は
則
ち
延
閣
・
広
内
・
秘
室
の
府
有
り
」
と
。
・
に
見
え
る
内
（
1
1
中
）
・
外
の
書
庫
の
う
ち
、
劉
向
が
校
書
を
行
っ
た
の
は
、
内
（
陛
中
）
側
に
属
す
る
書
庫
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
内
（
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
中
）
・
外
の
別
と
は
、
禁
中
・
禁
外
の
別
で
あ
り
、
劉
向
の
校
書
作
業
の
対
象
は
、
禁
中
の
書
籍
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
で
は
、
こ
の
校
書
作
業
は
旦
ハ
体
的
に
は
ど
こ
の
蔵
書
を
対
象
に
行
わ
れ
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
三
輔
黄
図
』
巻
六
閣
に
、
　
　
劉
向
、
成
帝
の
末
に
天
禄
閣
に
校
書
し
、
専
精
箪
思
た
り
。
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
禄
閣
の
蔵
書
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
階
書
』
巻
三
十
二
経
籍
志
の
序
言
に
は
、
　
　
（
劉
）
向
の
卒
し
て
後
、
哀
帝
其
の
子
歌
を
し
て
父
の
業
を
嗣
が
し
む
。
50
　
　
乃
ち
温
室
中
に
徒
し
天
禄
閣
上
に
書
せ
し
む
。
と
い
う
よ
う
に
、
劉
歌
も
父
同
様
、
天
禄
閣
で
校
書
作
業
を
行
っ
た
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
劉
向
・
劉
歌
父
子
が
校
書
し
た
禁
中
の
秘
書
と
は
、
天
禄
閣
所
蔵
の
書
籍
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
劉
歌
の
校
書
時
に
は
、
禁
中
に
属
す
る
温
室
も
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
天
禄
閣
が
禁
中
に
含
ま
れ
る
蓋
然
性
は
高
い
。
　
『
後
漢
書
』
伝
三
十
上
班
固
列
伝
所
載
「
西
都
賦
」
の
注
引
く
「
三
輔
故
事
」
に
は
、
　
　
天
禄
・
石
渠
は
並
び
て
閣
名
に
し
て
、
未
央
宮
の
北
に
在
り
、
閣
を
以
て
　
　
秘
書
す
。
と
あ
っ
て
、
天
禄
閣
と
石
渠
閣
と
は
秘
書
を
所
蔵
す
る
場
所
と
し
て
、
一
括
り
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
天
禄
閣
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
秘
書
は
禁
中
の
書
で
あ
り
、
そ
れ
と
併
記
さ
れ
て
い
る
石
渠
閣
の
秘
書
も
同
様
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
石
渠
閣
の
位
置
に
関
し
て
『
漢
書
』
巻
六
十
四
上
厳
助
伝
の
注
に
、
「
承
明
盧
は
石
渠
閣
外
に
在
り
」
と
あ
る
。
承
明
雇
は
先
に
触
れ
た
承
明
殿
の
異
称
、
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
8
）
る
い
は
附
属
施
設
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
石
渠
閣
外
に
在
」
る
の
だ
か
ら
、
石
渠
閣
は
承
明
鷹
（
あ
る
い
は
承
明
殿
）
に
近
接
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
承
明
殿
に
つ
い
て
は
、
『
三
輔
黄
図
』
巻
三
未
央
宮
に
は
「
著
述
の
所
」
と
あ
っ
て
、
国
家
図
書
館
お
よ
び
公
文
書
館
た
る
石
渠
閣
と
の
間
に
、
強
い
結
合
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
承
明
殿
が
禁
中
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
論
証
し
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
側
に
存
在
し
、
機
能
的
な
結
合
の
強
い
石
渠
閣
も
、
禁
中
に
属
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
3
，
玉
堂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
9
）
　
玉
堂
（
目
玉
堂
殿
）
は
「
嬰
幸
の
舎
」
と
さ
れ
、
大
玉
堂
殿
と
小
玉
堂
殿
と
　
　
（
2
0
）
が
あ
っ
た
と
も
い
う
。
　
『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
上
五
行
志
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
　
　
元
帝
の
時
、
童
謡
に
曰
く
、
「
井
水
溢
れ
、
竈
の
煙
を
滅
ぼ
し
、
玉
堂
に
　
　
灌
ぎ
、
金
門
に
流
る
。
」
…
…
玉
堂
・
金
門
は
至
尊
の
居
な
り
。
こ
こ
で
玉
堂
は
、
「
至
尊
の
居
」
、
つ
ま
り
は
皇
帝
の
生
活
空
間
と
さ
れ
て
い
る
。
皇
帝
の
生
活
空
間
は
禁
中
で
あ
る
の
で
、
玉
堂
は
禁
中
に
属
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
玉
堂
と
併
記
さ
れ
て
い
る
「
金
門
」
は
、
『
漢
書
』
巻
八
十
七
下
揚
雄
伝
の
注
に
は
、
「
金
門
は
金
馬
門
な
り
」
と
あ
り
、
金
馬
門
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
金
馬
門
は
禁
門
で
あ
る
。
そ
の
揚
雄
伝
の
本
文
に
は
、
　
　
（
揚
雄
）
金
門
を
歴
て
玉
堂
に
上
る
こ
と
日
有
る
も
、
曽
て
一
奇
を
画
し
、
　
　
一
策
を
出
し
、
上
、
人
主
に
説
き
、
下
、
公
卿
に
談
ず
る
能
わ
ず
。
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
程
大
昌
の
『
雍
録
』
は
、
当
時
、
揚
雄
は
承
明
に
待
詔
し
て
い
た
た
め
、
宙
者
署
か
ら
金
馬
門
に
入
り
、
玉
堂
に
上
っ
た
の
だ
と
解
　
（
2
1
）
釈
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
玉
堂
は
禁
門
で
あ
る
金
馬
門
内
に
所
在
し
、
そ
こ
は
禁
中
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
場
合
の
「
金
門
」
は
金
馬
門
（
2
2
）
待
詔
を
指
し
、
揚
雄
が
金
馬
門
待
詔
と
し
て
玉
堂
に
給
事
し
て
い
た
こ
と
を
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
『
漢
書
』
巻
七
十
五
李
尋
伝
に
は
、
　
　
哀
帝
、
初
め
即
位
す
る
や
、
尋
を
召
し
て
黄
門
に
待
詔
せ
し
む
。
…
…
臣
　
　
尋
は
位
卑
し
く
術
浅
く
、
過
っ
て
衆
賢
に
従
っ
て
詔
を
待
ち
、
太
官
に
食
　
　
み
、
御
府
に
衣
し
、
久
し
く
玉
堂
の
署
を
汗
す
。
と
、
黄
門
待
詔
の
李
尋
が
玉
堂
の
署
に
給
事
し
て
い
る
が
、
こ
の
黄
門
も
金
馬
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門
と
同
じ
く
禁
門
で
あ
る
。
揚
雄
・
李
尋
と
も
禁
門
に
待
詔
し
な
が
ら
玉
堂
に
給
事
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
玉
堂
が
禁
門
の
内
側
に
位
置
し
た
可
能
性
は
高
い
。
4
．
宙
者
署
・
金
馬
署
　
金
馬
門
は
禁
門
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
金
馬
門
に
つ
い
て
『
史
記
』
巻
一
百
二
十
六
滑
稽
列
伝
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
　
　
金
馬
門
は
宙
者
署
の
門
な
り
。
門
の
傍
ら
に
銅
馬
有
れ
ば
、
故
に
之
れ
を
　
　
謂
い
て
「
金
馬
門
」
と
日
う
。
宙
者
署
の
門
は
金
馬
門
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
禁
門
で
あ
る
。
つ
ま
り
宙
者
署
は
禁
門
の
内
側
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
は
禁
中
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
後
漢
書
』
伝
三
十
上
班
固
列
伝
所
載
の
「
西
都
賦
」
お
よ
び
そ
の
注
に
は
金
馬
署
が
見
え
る
。
　
　
承
明
・
金
馬
、
著
作
の
庭
有
り
。
注
一
金
馬
は
署
名
な
り
。
門
に
銅
馬
有
　
　
れ
ば
、
故
に
金
馬
門
と
名
づ
け
、
待
詔
者
は
皆
な
之
れ
に
居
る
。
と
あ
り
、
禁
中
の
承
明
殿
と
と
も
に
「
著
作
の
庭
」
と
さ
れ
て
い
て
、
関
連
性
を
感
じ
る
。
ま
た
、
滑
稽
列
伝
で
は
宙
者
署
の
門
と
さ
れ
て
い
る
金
馬
門
が
、
こ
こ
で
は
金
馬
署
の
門
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
金
馬
署
と
は
、
金
馬
門
を
門
と
す
る
宙
者
署
の
通
称
か
も
し
れ
な
い
。
「
待
詔
者
は
皆
な
之
れ
に
居
る
」
と
い
う
の
は
、
『
漢
書
』
中
に
見
え
る
「
待
詔
金
馬
門
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
待
詔
宙
者
署
」
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
金
馬
署
“
宙
者
署
と
考
え
ら
れ
る
。5
．
鉤
盾
署
・
弄
田
・
土
山
・
偲
人
掌
　
鉤
盾
署
は
前
述
の
よ
う
に
、
禁
中
の
警
備
を
担
当
す
る
官
署
で
あ
る
。
「
漢
書
』
五
行
志
に
は
未
央
宮
に
侵
入
し
た
少
女
が
、
「
句
盾
禁
中
に
至
り
て
覚
ら
　
とれ
得
ら
わ
」
れ
た
と
あ
る
の
で
、
鉤
盾
（
ー
1
句
盾
）
署
は
禁
中
と
見
な
せ
る
。
　
鉤
盾
署
の
敷
地
内
に
は
、
弄
田
・
土
山
・
鱈
人
掌
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
『
漢
書
』
巻
七
昭
帝
紀
・
始
元
元
年
の
条
と
、
巻
九
十
九
下
王
葬
伝
に
見
え
る
。
　
　
上
（
1
1
昭
帝
）
、
鉤
盾
の
弄
田
に
耕
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
巻
七
昭
帝
紀
・
始
元
元
年
条
）
　
　
殿
中
鉤
盾
の
土
山
・
倦
人
掌
の
労
ら
に
白
頭
公
の
青
衣
す
る
有
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
」
巻
九
十
九
下
王
葬
伝
）
鉤
盾
署
が
禁
中
に
所
属
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
附
属
す
る
こ
れ
ら
の
施
設
も
、
当
然
禁
中
に
属
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
弄
田
に
対
す
る
注
に
、
　
　
時
に
帝
は
年
九
歳
な
れ
ば
、
未
だ
親
ら
帝
籍
を
耕
す
こ
と
能
わ
ず
。
鉤
盾
　
　
は
宙
者
の
近
署
な
れ
ば
、
故
に
往
き
て
試
耕
し
戯
弄
を
為
す
な
り
。
と
あ
り
、
昭
帝
は
幼
か
っ
た
た
め
正
式
の
籍
田
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
近
署
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
で
あ
る
鉤
盾
で
そ
の
ま
ね
ご
と
を
し
た
の
だ
と
い
う
。
一
章
の
③
で
あ
げ
た
昭
帝
紀
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
当
時
昭
帝
は
禁
中
に
お
い
て
養
育
さ
れ
て
い
た
の
で
、
弄
田
、
そ
し
て
鉤
盾
署
は
禁
中
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
6
．
黄
門
・
黄
門
署
・
威
府
・
尚
方
・
作
室
　
黄
門
が
禁
門
で
あ
る
こ
と
は
、
前
掲
の
『
続
漢
書
』
百
官
志
三
・
少
府
条
の
注
に
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
門
だ
け
で
な
く
、
官
署
と
し
て
の
黄
門
、
つ
ま
り
黄
門
署
も
存
在
し
た
。
『
漢
書
』
巻
十
九
上
百
官
公
卿
表
・
少
府
条
の
中
に
、
　
　
少
府
…
…
属
官
に
…
…
中
書
謁
者
・
黄
門
・
鉤
盾
・
尚
方
・
御
府
・
永
　
　
巷
・
内
者
・
宙
者
八
官
令
丞
有
り
。
と
、
既
出
の
鉤
盾
（
署
）
・
宙
者
（
署
）
と
と
も
に
見
え
る
。
禁
門
で
あ
る
黄
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図表3乗輿缶
業
輿
缶
門
を
そ
の
名
に
戴
く
の
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
も
黄
門
署
が
禁
中
に
属
し
た
確
率
は
極
め
て
高
い
。
さ
ら
に
次
の
史
料
か
ら
確
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
時
に
省
中
の
黄
金
の
万
斤
な
る
は
一
匿
と
為
し
、
尚
お
六
十
匿
有
り
て
、
　
　
黄
門
・
鉤
盾
・
絨
府
・
中
尚
方
、
処
処
各
々
数
匿
有
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
漢
書
』
巻
九
十
九
下
王
葬
伝
）
黄
金
六
十
贋
が
数
贋
ず
つ
、
省
中
（
1
1
禁
中
）
各
所
に
分
散
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
あ
り
、
黄
門
を
始
め
前
述
の
鉤
盾
や
減
府
、
中
尚
方
な
ど
と
い
っ
た
官
署
は
、
禁
中
に
属
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
う
ち
中
尚
方
は
、
武
帝
期
に
中
・
左
・
右
に
分
か
れ
た
三
尚
方
の
う
ち
　
（
2
4
）
の
一
つ
で
、
『
漢
書
』
に
は
、
「
尚
方
は
禁
器
物
を
作
る
を
主
る
」
（
巻
十
九
上
百
官
公
卿
表
・
少
府
条
師
古
注
）
・
「
尚
方
は
…
…
御
器
物
を
作
り
供
す
」
（
巻
六
十
七
朱
雲
伝
）
と
あ
り
、
皇
帝
が
使
用
す
る
器
物
を
製
作
す
る
官
署
で
あ
っ
た
。
『
漢
金
文
録
』
巻
四
所
載
の
乗
輿
缶
に
は
、
　
　
内
者
未
央
尚
方
乗
輿
金
缶
一
容
一
石
重
一
鈎
九
斤
　
　
元
年
十
一
月
二
日
輸
第
初
二
百
六
十
七
と
い
う
銘
文
が
あ
っ
て
、
こ
の
器
物
は
尚
方
で
作
製
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
紹
介
し
た
米
田
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
尚
×
」
の
官
は
禁
中
へ
の
出
入
が
許
さ
れ
て
い
た
。
尚
方
は
五
尚
や
六
尚
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
名
に
「
尚
」
の
字
を
持
っ
て
お
り
、
禁
中
と
の
関
係
の
深
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
ま
た
『
三
輔
黄
図
』
巻
六
雑
録
に
は
、
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
作
室
は
、
上
方
の
工
作
の
所
な
り
。
と
あ
り
、
尚
方
の
附
属
施
設
と
し
て
作
室
を
確
認
で
き
る
。
7
．
若
慮
・
蚕
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
若
盧
は
元
々
兵
器
を
保
管
す
る
場
所
で
あ
っ
た
が
、
牢
獄
と
し
て
も
使
用
さ
れ
た
。
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
『
漢
書
』
巻
八
十
二
王
商
伝
の
注
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
若
盧
は
獄
名
、
少
府
に
属
し
、
黄
門
内
の
寺
、
是
れ
な
り
。
黄
門
は
禁
門
で
あ
る
の
で
、
そ
の
内
側
の
寺
（
1
1
官
署
）
と
さ
れ
て
い
る
若
盧
は
禁
中
と
見
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
そ
の
若
盧
に
は
、
蚕
室
と
呼
ば
れ
る
附
属
施
設
が
存
在
し
た
こ
と
が
『
後
漢
書
』
伝
三
十
六
陳
忠
列
伝
引
く
『
漢
旧
儀
』
の
注
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
　
　
少
府
の
若
盧
獄
に
は
蚕
室
有
り
。
禁
中
に
属
す
る
若
盧
の
附
属
施
設
な
の
だ
か
ら
、
蚕
室
も
禁
中
に
属
し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
蚕
室
は
、
本
来
は
養
蚕
の
た
め
の
施
設
で
あ
る
が
、
宮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
＞
刑
を
施
す
刑
獄
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
8
．
五
尚
・
六
尚
米
田
氏
が
引
用
す
る
『
通
典
』
巻
二
十
六
職
官
典
八
・
殿
中
監
が
引
く
『
漢
儀
注
』
で
は
、
尚
食
・
尚
冠
・
尚
衣
・
尚
帳
・
尚
席
の
五
尚
が
省
中
（
1
1
禁
中
）
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
六
尚
の
う
ち
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
尚
沐
・
尚
書
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
　
史
書
中
に
多
数
確
認
さ
れ
る
尚
書
の
ほ
か
、
『
漢
書
』
巻
四
十
周
亜
夫
伝
に
お
い
て
は
尚
席
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
上
（
1
1
景
帝
）
禁
中
に
居
り
、
亜
夫
を
召
し
て
食
を
賜
う
に
、
独
だ
大
裁
　
　
を
置
く
の
み
に
し
て
、
切
肉
無
く
、
又
た
箸
を
置
か
ず
。
亜
夫
の
心
は
平
　
　
ら
か
な
ら
ず
、
顧
み
て
尚
席
に
謂
い
て
箸
を
取
ら
し
む
。
こ
の
よ
う
に
、
尚
席
の
官
が
禁
中
で
の
宴
席
に
奉
仕
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
漢
金
文
録
』
巻
三
所
載
の
尚
浴
府
行
燭
藥
の
銘
文
、
　
　
温
臥
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図表4　尚浴府行燭架
轡
碧
府
し
r
’
ツ
甥
馨
　
　
内
者
未
央
尚
浴
府
乗
輿
金
行
燭
讐
一
容
二
升
　
　
重
二
斤
十
二
両
元
年
内
者
造
第
初
八
十
四
の
中
に
は
未
央
宮
の
「
尚
浴
府
」
が
見
え
る
。
「
沐
浴
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
尚
浴
（
府
）
は
六
尚
の
一
つ
で
あ
る
尚
沐
と
同
類
の
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廻
〉
「
温
臥
」
は
温
室
の
こ
と
と
も
い
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
温
室
は
禁
中
に
属
す
の
で
、
尚
浴
と
禁
中
に
は
深
い
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
9
．
後
宮
諸
施
設
　
後
宮
が
皇
后
・
妃
妾
を
は
じ
め
、
宮
女
た
ち
の
生
活
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
皇
帝
の
生
活
空
間
は
禁
中
で
あ
る
が
、
後
宮
は
禁
中
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
　
『
漢
書
』
巻
八
十
五
谷
永
伝
に
、
以
下
の
よ
う
な
上
奏
文
が
あ
る
。
　
　
中
黄
門
・
後
庭
の
素
よ
り
騎
慢
に
し
て
謹
し
ま
ず
、
嘗
て
酒
に
酔
う
を
以
　
　
て
臣
の
礼
を
失
い
し
者
は
悉
く
出
し
留
む
る
勿
か
れ
。
三
綱
の
厳
に
勤
め
、
　
　
後
宮
の
政
を
修
め
よ
。
後
宮
の
綱
紀
粛
正
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
驕
慢
な
「
中
黄
門
」
の
追
放
を
進
言
し
て
い
る
。
こ
の
「
中
黄
門
」
だ
が
、
『
漢
書
』
巻
十
九
上
百
官
公
卿
表
・
少
府
条
の
注
に
、
　
　
中
黄
門
は
奄
人
の
禁
中
に
居
り
、
黄
門
の
内
に
在
り
て
給
事
す
る
者
な
り
。
と
あ
り
、
禁
中
に
給
事
す
る
奄
人
（
門
宙
官
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
禁
中
に
給
事
す
る
中
黄
門
を
追
い
出
す
こ
と
で
後
宮
の
刷
新
を
図
ろ
う
と
し
た
の
だ
か
ら
、
後
宮
は
禁
中
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
後
宮
は
複
数
の
建
築
物
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
主
体
と
な
っ
て
い
た
の
は
皇
后
の
住
居
で
あ
る
椒
房
殿
と
、
そ
の
他
の
后
妃
た
ち
が
住
ま
う
54
液
庭
殿
で
あ
っ
た
。
　
　
後
宮
に
は
則
ち
液
庭
・
椒
房
有
り
、
后
妃
の
室
な
り
。
（
班
固
「
西
都
賦
」
）
　
　
傲
房
殿
は
皇
后
の
居
る
所
な
り
。
　
　
　
（
「
漢
書
』
巻
六
十
八
窪
光
伝
注
）
　
　
捷
好
以
下
、
皆
な
液
庭
に
居
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
文
選
』
巻
一
班
固
「
西
都
賦
」
李
善
注
引
『
漢
官
儀
』
）
　
液
庭
殿
は
捷
好
以
下
、
多
く
の
后
妃
た
ち
の
住
ま
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
史
料
中
に
は
複
数
の
附
属
施
設
を
確
認
で
き
る
。
『
西
京
雑
記
』
巻
上
に
は
、　
　
漢
の
抜
庭
に
は
月
影
台
・
雲
光
殿
・
九
華
殿
・
鳴
鶯
殿
・
開
襟
閣
・
臨
池
　
　
観
有
り
。
と
あ
っ
て
、
殿
閣
な
ど
い
く
つ
も
の
大
型
建
築
物
が
附
属
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
同
じ
く
「
西
京
雑
記
』
巻
上
に
は
開
襟
閣
と
同
一
の
建
物
と
思
し
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
「
開
襟
楼
」
が
見
え
る
が
、
こ
こ
は
女
官
た
ち
が
裁
縫
を
習
う
場
所
で
あ
っ
た
。
　
成
帝
に
は
子
が
無
か
っ
た
た
め
、
傍
系
の
定
陶
王
が
太
子
に
立
て
ら
れ
、
成
帝
の
死
後
、
即
位
し
た
。
こ
れ
が
哀
帝
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
即
位
後
に
な
っ
て
、
成
帝
に
実
子
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
　
　
元
延
元
年
中
、
（
曹
）
宮
、
（
道
）
房
に
語
り
て
曰
く
、
「
陛
下
（
時
成
帝
）
　
　
宮
を
幸
す
」
と
。
後
数
月
、
（
曹
）
暁
、
殿
中
に
入
り
、
宮
の
腹
の
大
な
　
　
る
を
見
、
宮
に
問
う
。
宮
曰
く
、
「
御
幸
有
り
て
身
ご
も
れ
り
」
と
。
其
　
　
の
十
月
中
、
宮
、
液
庭
の
牛
官
令
舎
に
乳
し
、
埠
、
六
人
有
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
巻
九
十
七
下
外
戚
伝
）
記
述
に
よ
れ
ば
、
成
帝
の
御
落
胤
は
液
庭
殿
内
の
牛
官
令
舎
に
お
い
て
育
て
ら
れ
た
と
い
う
。
牛
官
に
つ
い
て
は
史
料
に
乏
し
く
、
詳
細
は
不
明
だ
が
、
液
庭
殿
の
家
畜
を
管
理
す
る
官
署
で
あ
ろ
う
か
。
　
宮
女
が
罪
を
犯
し
た
際
に
収
監
さ
れ
る
牢
獄
は
液
庭
殿
内
に
あ
っ
た
。
『
史
記
」
巻
四
十
九
外
戚
世
家
で
は
、
鉤
ざ
夫
人
が
武
帝
の
命
に
よ
っ
て
液
庭
の
獄
に
送
ら
れ
て
い
る
。
　
　
帝
（
1
1
武
帝
）
鉤
ざ
夫
人
を
謎
責
す
。
夫
人
、
管
珂
を
脱
ぎ
て
叩
頭
す
。
　
　
帝
曰
く
、
「
引
き
て
持
ち
去
り
、
液
庭
の
獄
に
送
れ
」
と
。
ま
た
、
抜
庭
殿
に
は
暴
室
と
い
う
施
設
が
あ
っ
た
。
『
漢
書
』
巻
八
宣
帝
紀
の
注
に
よ
る
と
、
　
　
応
勧
曰
く
、
「
暴
室
は
、
宮
人
の
獄
な
り
。
今
日
の
薄
室
な
り
…
…
」
と
。
　
　
師
古
曰
く
、
「
暴
室
と
は
、
液
庭
の
織
作
染
練
を
主
る
の
署
な
り
。
故
に
　
　
之
れ
を
暴
室
と
謂
う
。
暴
嘘
を
取
り
て
名
と
為
す
の
み
。
…
…
蓋
し
暴
室
　
　
の
職
務
は
既
に
多
け
れ
ば
、
因
り
て
置
獄
を
為
し
其
の
罪
人
を
治
す
る
を
　
　
主
る
。
故
に
往
往
に
し
て
暴
室
獄
と
云
う
の
み
。
然
れ
ど
も
本
と
獄
名
に
　
　
非
ず
。
応
説
之
れ
を
失
す
る
な
り
…
…
」
と
。
と
い
う
よ
う
に
、
本
来
の
暴
室
は
液
庭
殿
内
の
染
織
を
掌
る
官
署
で
あ
っ
た
が
、
宮
人
の
獄
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
。
実
際
、
成
帝
の
隠
し
子
や
そ
の
関
係
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
は
暴
室
獄
に
収
監
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
　
後
宮
の
宮
女
は
武
帝
の
時
に
は
数
千
人
に
達
し
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
『
三
輔
黄
図
』
巻
三
未
央
宮
に
は
、
椒
房
・
液
庭
両
殿
に
加
え
、
さ
ら
に
十
四
殿
が
増
築
さ
れ
た
と
あ
る
。
　
　
武
帝
の
時
、
後
宮
八
区
、
昭
陽
・
飛
翔
・
増
成
・
合
歓
・
蘭
林
・
披
香
・
　
　
鳳
皇
・
鴛
鶯
等
の
殿
有
り
。
後
に
又
た
安
処
・
常
寧
・
薩
若
・
椒
風
・
発
　
　
越
・
恵
草
等
の
殿
を
増
修
し
、
十
四
位
と
為
す
。
こ
の
う
ち
、
昭
陽
殿
（
1
1
昭
陽
舎
）
に
は
成
帝
の
寵
姫
で
あ
る
趙
嫡
好
、
増
成
殿
（
1
1
増
成
舎
）
に
は
班
捷
好
、
椒
風
殿
（
1
1
椒
風
舎
）
に
は
哀
帝
の
寵
臣
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
あ
る
董
賢
の
妹
董
昭
儀
が
い
た
と
さ
れ
、
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
皇
帝
の
妃
妾
た
ち
の
住
居
う
え
で
再
び
文
献
史
料
を
検
討
す
れ
ば
、
る
。
新
た
な
事
実
も
見
つ
か
る
は
ず
で
あ
漢長安城未央宮の禁中55
　
以
上
、
主
に
文
献
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
未
央
宮
諸
施
設
の
中
か
ら
禁
中
に
属
す
る
も
の
を
論
証
・
抽
出
し
た
。
そ
れ
ら
を
以
下
に
列
挙
し
て
お
く
。
承
明
殿
・
承
明
慶
・
金
馬
門
・
温
室
・
石
渠
閣
・
天
禄
閣
・
玉
堂
・
宙
者
署
（
1
1
金
馬
署
）
・
鉤
盾
署
・
弄
田
・
土
山
・
傷
人
掌
・
黄
門
・
黄
門
署
・
戚
府
・
尚
方
・
尚
食
・
尚
冠
・
尚
衣
・
尚
帳
・
尚
席
・
尚
沐
・
尚
書
・
尚
浴
府
・
椒
房
殿
・
抜
庭
殿
・
月
影
台
・
雲
光
殿
・
九
華
殿
・
鳴
鶯
殿
・
開
襟
閣
（
1
1
開
襟
楼
）
・
臨
池
観
・
牛
官
令
舎
・
暴
室
・
液
庭
獄
・
昭
陽
殿
・
飛
翔
殿
・
増
成
殿
・
合
歓
殿
・
蘭
林
殿
・
披
香
殿
・
鳳
皇
殿
・
鴛
鶯
殿
・
安
処
殿
・
常
寧
殿
・
産
若
殿
・
椒
風
殿
・
発
越
殿
・
惹
草
殿
　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
禁
中
の
諸
施
設
は
未
央
宮
内
の
ど
こ
に
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
存
在
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
に
お
い
て
禁
中
の
位
置
お
よ
び
存
在
形
態
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
一一
u
未
央
宮
に
お
け
る
禁
中
の
位
置
と
存
在
形
態
　
本
章
で
は
前
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
禁
中
諸
施
設
を
、
今
度
は
そ
の
位
置
の
解
明
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
考
察
を
進
め
る
。
し
か
し
、
未
央
宮
内
の
施
設
の
配
置
状
況
を
伝
え
る
史
料
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
用
い
て
き
た
伝
世
文
献
史
料
に
加
え
、
考
古
調
査
の
成
果
を
活
用
す
る
こ
と
で
禁
中
諸
施
設
の
位
置
を
確
認
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
位
置
関
係
が
判
明
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
禁
中
の
存
在
形
態
、
す
な
わ
ち
集
合
型
か
分
散
型
か
を
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
考
察
に
よ
る
知
識
を
え
た
1
．
天
禄
閣
・
石
渠
閣
・
承
明
殿
の
位
置
　
前
章
②
で
あ
げ
た
「
後
漢
書
』
伝
三
十
上
班
固
列
伝
所
載
「
西
都
賦
」
未央宮平面図
κ
　
、
騨
塊
　
難
都
醗
図
電
ー
纐
の
注
蟻灘麹麟糊
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図表6　「石渠千秋」瓦当が
引
く
『
三
輔
故
事
』
に
は
、
天
禄
閣
と
石
渠
閣
は
と
も
に
未
央
宮
の
北
に
位
置
し
て
い
た
と
あ
る
。
史
料
中
に
は
、
更
に
具
体
的
な
位
置
に
関
す
る
記
述
も
あ
っ
て
、
　
　
天
禄
閣
は
大
殿
の
北
に
在
り
、
閣
を
以
て
秘
書
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（
「
文
選
』
巻
一
班
固
「
西
都
賦
」
李
善
注
引
『
三
輔
故
事
』
）
　
　
石
渠
閣
は
未
央
大
殿
の
北
に
在
り
、
以
て
秘
書
を
蔵
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
巻
三
十
六
劉
向
伝
注
引
『
三
輔
旧
事
」
）
と
い
う
よ
う
に
、
「
大
殿
」
・
「
未
央
大
殿
」
こ
と
未
央
宮
前
殿
の
北
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
未
央
宮
遺
跡
に
は
、
天
禄
閣
・
石
渠
閣
の
跡
と
伝
え
ら
れ
る
高
台
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
前
殿
遺
跡
の
北
と
西
北
に
位
置
し
て
い
る
。
か
つ
て
天
禄
閣
遺
跡
か
ら
は
「
天
禄
閣
」
の
文
字
瓦
当
と
、
天
鹿
文
様
の
瓦
当
が
出
土
し
た
。
「
天
鹿
」
は
「
天
禄
」
の
仮
借
で
あ
る
。
石
渠
閣
遺
跡
か
ら
は
、
「
石
渠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
千
秋
」
の
文
字
瓦
当
が
出
土
し
て
お
り
、
伝
承
の
正
し
さ
を
示
し
て
い
る
。
　
石
渠
閣
が
前
殿
の
北
に
あ
る
な
ら
ば
、
石
渠
閣
の
近
傍
に
所
在
し
た
と
さ
れ
て
い
る
承
明
魔
お
よ
び
（
承
明
殿
）
も
前
殿
北
側
に
位
置
し
た
こ
と
に
な
る
。
『
考
古
報
告
』
に
よ
れ
ば
、
石
渠
閣
遺
跡
の
西
、
天
禄
閣
遺
跡
と
挟
ま
れ
た
場
所
に
建
築
遺
跡
（
第
八
号
建
築
遺
跡
）
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
一
八
頁
で
は
こ
れ
を
承
明
殿
の
遺
跡
と
し
て
い
る
。
「
典
籍
の
府
」
で
あ
る
天
禄
・
石
渠
両
閣
と
、
「
著
述
の
所
」
で
あ
る
承
明
殿
の
機
能
的
関
係
を
考
慮
す
る
と
、
妥
当
な
位
置
で
あ
ろ
う
。
2
．
温
室
の
位
置
　
張
衡
の
「
西
京
賦
」
に
は
、
温
室
の
位
置
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
温
調
は
（
未
央
宮
前
殿
の
）
北
に
延
ぶ
。
楊
寛
氏
に
よ
れ
ば
、
「
温
調
」
と
は
『
三
輔
黄
図
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
温
室
の
（
3
4
∀
こ
と
で
あ
り
、
温
室
は
前
殿
の
北
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
そ
の
『
三
輔
黄
図
』
（
巻
三
未
央
宮
）
に
は
、
　
　
宣
室
・
温
室
・
清
涼
、
皆
な
未
央
宮
殿
の
北
に
在
り
。
と
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
温
室
が
未
央
宮
前
殿
以
北
に
所
在
し
た
こ
と
を
記
す
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
前
殿
の
正
室
で
あ
る
宣
室
と
併
記
さ
れ
て
い
る
た
あ
、
「
未
央
宮
殿
の
北
に
在
り
」
と
は
、
前
殿
敷
地
内
に
お
け
る
北
部
と
い
う
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
で
あ
り
、
温
室
を
前
殿
の
附
属
施
設
と
見
る
説
も
存
在
す
る
。
「
漢
書
』
巻
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
十
五
京
房
伝
に
は
、
元
帝
が
温
室
に
お
い
て
公
卿
・
朝
臣
に
会
議
さ
せ
た
記
事
も
あ
り
、
温
室
が
皇
帝
の
私
的
な
空
間
で
あ
る
禁
中
で
は
な
く
、
公
的
な
空
間
漢長安城未央宮の禁中57
で
あ
る
前
殿
に
属
す
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
　
た
だ
温
室
に
つ
い
て
は
、
史
料
間
の
矛
盾
が
多
い
。
例
え
ば
、
『
漢
書
』
巻
八
十
一
孔
光
伝
の
注
が
引
用
す
る
晋
灼
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
長
楽
宮
中
、
温
室
殿
有
り
」
と
あ
り
、
『
歴
代
宅
京
記
』
巻
四
関
中
二
が
引
く
『
漢
宮
閣
記
』
に
は
、
「
未
央
宮
の
東
閾
に
在
り
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
漢
書
』
巻
七
十
五
翼
奉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
伝
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
文
帝
期
に
は
温
室
が
存
在
し
た
と
の
こ
と
だ
が
、
『
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
輔
黄
図
』
巻
三
未
央
宮
・
温
室
殿
の
条
に
は
武
帝
が
建
て
た
と
あ
っ
て
、
建
設
年
代
も
食
い
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
鑑
み
る
に
、
温
室
と
い
う
施
設
は
複
数
存
在
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
文
選
』
巻
一
班
固
「
西
都
賦
」
李
善
注
が
引
用
す
る
「
三
輔
黄
図
』
に
よ
れ
ば
、
　
　
未
央
宮
に
は
清
涼
殿
・
宣
室
殿
・
中
温
室
殿
・
金
華
殿
・
大
玉
堂
殿
・
中
　
　
白
虎
殿
・
麟
麟
殿
有
り
。
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
中
の
「
中
温
室
殿
」
と
は
、
二
章
の
②
で
取
り
上
げ
た
「
中
秘
書
」
の
語
法
と
同
様
で
、
禁
中
の
温
室
を
特
に
指
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
あ
げ
た
『
漢
書
』
孔
光
伝
に
見
え
る
「
温
室
省
中
」
と
い
う
表
現
も
、
こ
れ
と
同
類
だ
ろ
う
。
「
中
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る
の
は
、
「
外
」
に
も
存
在
し
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
温
室
は
長
楽
宮
や
、
未
央
宮
前
殿
な
ど
の
禁
外
、
そ
し
て
禁
中
と
い
う
よ
う
に
各
所
に
存
在
し
、
そ
の
た
め
に
史
料
上
混
乱
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
3
．
承
明
殿
・
後
宮
お
よ
び
作
室
門
・
作
室
・
敬
法
闊
・
敬
法
殿
の
位
置
　
王
葬
は
皇
帝
の
位
を
前
漢
王
朝
か
ら
纂
奪
し
、
新
王
朝
を
開
く
が
、
度
重
な
る
失
政
の
た
め
に
各
地
で
反
乱
が
発
生
、
最
後
に
は
更
始
帝
の
漢
軍
に
よ
っ
て
未
央
宮
の
漸
台
で
殺
害
さ
れ
た
。
漢
軍
が
長
安
城
内
に
侵
入
し
、
王
葬
が
未
央
宮
内
を
逃
げ
回
る
姿
が
『
漢
書
』
巻
九
十
九
下
王
葬
伝
に
描
か
れ
て
い
る
。
　
　
十
月
戊
申
朔
、
（
漢
）
兵
、
宣
平
城
門
よ
り
入
り
、
…
…
二
日
己
酉
、
城
　
　
中
の
少
年
朱
弟
・
張
魚
等
歯
掠
せ
ら
る
を
恐
れ
、
趨
謹
並
和
し
て
、
作
室
　
　
門
を
焼
き
、
敬
法
闊
（
注
　
師
古
曰
く
、
「
敬
法
は
殿
名
な
り
。
闊
は
小
　
　
門
な
り
」
。
）
に
斧
し
、
諦
し
て
日
く
、
「
反
虜
王
葬
、
何
ぞ
出
で
て
降
ら
　
　
ざ
る
や
」
と
。
火
、
抜
廷
・
承
明
に
及
ぶ
。
黄
皇
室
主
（
1
1
平
帝
王
皇
　
　
后
）
の
居
る
所
な
り
。
（
王
）
葬
、
火
を
宣
室
前
殿
に
避
く
る
も
、
火
、
　
　
輻
ち
之
れ
に
随
う
。
三
日
庚
戌
、
農
旦
明
、
群
臣
、
葬
を
扶
液
し
、
前
殿
　
　
よ
り
椒
除
を
南
下
し
、
西
の
か
た
白
虎
門
を
出
ず
る
に
、
和
新
公
王
揖
、
　
　
車
を
奉
じ
て
門
外
に
待
つ
。
葬
、
車
に
就
き
、
漸
台
に
之
き
、
池
水
を
阻
　
　
ま
ん
と
欲
す
。
宣
平
門
は
長
安
城
東
培
最
北
の
門
（
図
表
1
参
照
）
な
の
で
、
漢
兵
は
北
方
か
ら
未
央
宮
に
向
か
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
呼
応
し
た
朱
弟
・
張
魚
ら
が
焼
い
た
作
室
門
は
『
考
古
報
告
』
に
よ
れ
ば
、
未
央
宮
の
北
西
部
に
位
置
し
（
3
9
）
た
。
そ
の
作
室
門
の
火
が
抜
廷
（
1
1
液
庭
）
・
承
明
に
お
よ
ん
だ
の
を
う
け
て
王
葬
は
、
前
殿
の
宣
室
、
そ
し
て
槍
池
内
の
漸
台
へ
と
い
う
逃
走
経
路
を
た
ど
る
が
、
こ
れ
は
漸
次
北
か
ら
南
へ
と
移
動
し
て
お
り
、
起
点
の
抜
庭
殿
と
承
明
殿
が
未
央
宮
の
北
部
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ま
た
、
敬
法
殿
の
門
で
あ
る
敬
法
闊
に
斧
し
、
焼
か
れ
た
作
室
門
の
火
が
抜
庭
殿
・
承
明
殿
に
お
よ
ん
だ
の
だ
か
ら
、
作
室
門
・
敬
法
殿
・
液
庭
殿
・
承
明
殿
は
さ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
承
明
殿
の
側
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
位
置
し
て
い
た
石
渠
閣
も
、
こ
れ
ら
の
施
設
に
接
近
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
　
作
室
門
は
『
漢
書
』
巻
十
成
帝
紀
の
、
　
　
元
帝
即
位
す
る
や
、
帝
（
1
1
成
帝
）
太
子
と
為
る
。
…
…
初
め
桂
宮
に
居
58
　
　
る
。
上
嘗
て
急
ぎ
召
す
や
、
太
子
竜
楼
門
を
出
ず
る
も
、
敢
え
て
馳
道
を
　
　
絶
ら
ず
、
西
の
か
た
直
城
門
に
至
り
、
絶
る
を
得
て
乃
ち
度
る
、
還
り
て
　
　
作
室
門
に
入
る
。
と
い
う
記
事
か
ら
、
つ
と
に
桂
宮
と
相
い
対
し
て
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
桂
宮
は
未
央
宮
の
北
に
あ
り
（
図
表
－
参
照
）
、
そ
れ
と
向
か
い
合
っ
た
未
央
宮
の
北
培
に
お
い
て
門
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
作
室
門
は
名
を
作
室
に
因
み
、
未
央
宮
の
液
門
（
1
1
脇
門
）
の
一
つ
と
さ
れ
る
。
二
章
⑥
の
『
三
輔
黄
図
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
作
室
は
尚
方
の
附
属
施
設
で
あ
る
の
で
、
一
章
に
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
げ
た
「
漢
書
』
五
行
志
に
見
え
る
「
尚
方
の
液
門
」
は
作
室
門
の
異
称
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
作
室
門
周
辺
で
は
工
官
関
係
の
遺
跡
・
遺
物
が
集
中
し
て
出
土
し
て
お
り
、
「
禁
器
物
を
作
る
を
主
る
」
（
『
漢
書
』
巻
十
九
上
百
官
公
卿
表
・
少
府
条
師
古
注
）
尚
方
、
お
よ
び
作
室
は
未
央
宮
北
西
部
に
位
置
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
　
考
古
発
掘
に
よ
っ
て
、
皇
后
の
居
所
で
あ
る
椒
房
殿
の
遺
跡
が
未
央
宮
前
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
北
側
に
発
見
さ
れ
て
い
る
。
遺
跡
は
全
て
発
掘
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
体
的
に
逆
L
字
型
を
し
て
お
り
、
接
続
す
る
南
北
二
つ
の
大
型
遺
構
を
主
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
『
発
掘
報
告
』
は
南
の
遺
構
を
椒
房
殿
の
正
殿
、
北
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
の
遺
構
を
配
殿
と
し
て
い
る
が
、
楊
鴻
助
氏
は
「
正
殿
」
こ
そ
が
椒
房
殿
で
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
｝
り
、
「
配
殿
」
は
液
庭
殿
の
遺
構
で
あ
る
と
す
る
。
逆
L
字
の
空
白
部
分
に
は
、
比
較
的
小
規
模
な
建
築
遺
構
が
複
数
確
認
さ
れ
て
い
る
。
『
発
掘
報
告
』
で
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
「
附
属
房
屋
」
と
し
か
し
て
い
な
い
が
、
楊
氏
は
こ
れ
ら
を
増
築
さ
れ
た
昭
陽
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
以
下
の
十
四
殿
と
考
え
、
「
椒
房
殿
遺
跡
」
全
体
を
も
っ
て
後
宮
遺
跡
と
見
な
し
て
い
る
。
王
葬
伝
の
記
述
か
ら
抜
庭
殿
が
未
央
宮
の
北
部
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
考
古
調
査
結
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
椒
房
殿
・
十
四
殿
を
も
含
む
後
宮
全
体
が
未
央
宮
北
部
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
図表7椒房殿遺跡平面図
謬魏r●
ー
「
1
陞
庭
　
縁
　
嬢
享
奄
毒
灘
　　
@
　
・
馨
鵬
、
雌
「
＋
四
殿
巨
ド
ト
「
椒
殿
L
、
　
以
上
、
文
献
史
料
と
考
古
資
料
の
考
察
・
照
合
の
結
果
、
前
章
に
お
い
て
禁
中
に
属
す
と
さ
れ
た
施
設
の
多
く
が
、
未
央
宮
北
部
、
特
に
前
殿
以
北
に
位
置
　
　
（
4
8
）
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
施
設
の
集
中
状
況
を
考
慮
す
る
と
、
そ
の
存
在
形
態
は
集
合
型
で
あ
っ
て
、
未
央
宮
の
禁
中
と
は
、
前
殿
以
北
に
位
置
す
る
宮
中
の
特
定
区
画
を
指
す
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
な
る
と
、
文
献
史
料
上
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
当
該
区
画
に
所
在
す
る
敬
法
闊
と
敬
法
殿
も
禁
中
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
漢長安城未央宮の禁中59
　
皇
帝
の
生
活
空
間
と
い
う
禁
中
の
基
本
概
念
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
石
渠
閣
・
天
禄
閣
な
ど
の
図
書
館
や
、
宙
者
署
・
鉤
盾
署
な
ど
の
官
署
、
尚
方
な
ど
の
工
房
と
い
っ
た
施
設
は
、
単
体
で
は
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
禁
中
と
い
う
生
活
区
画
内
の
一
施
設
と
い
う
条
件
の
下
で
、
は
じ
め
て
生
活
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、
漢
長
安
城
未
央
宮
の
禁
中
と
は
、
前
殿
以
北
に
位
置
す
る
特
定
の
区
画
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
前
殿
遺
跡
は
、
未
央
宮
遺
跡
全
体
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
て
い
る
。
名
称
は
「
前
」
殿
で
あ
り
な
が
ら
未
央
宮
南
部
（
天
子
南
面
な
の
で
前
1
1
南
）
に
な
く
、
中
央
に
い
な
が
ら
に
し
て
そ
の
名
を
負
っ
た
の
は
、
そ
の
北
（
1
ー
後
）
に
位
置
す
る
至
尊
の
居
、
禁
中
を
基
点
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
未
央
宮
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
宮
殿
配
置
は
、
朝
廷
で
あ
る
正
殿
を
前
に
し
、
居
住
区
で
あ
る
寝
宮
を
後
に
す
る
、
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
9
）
わ
ゆ
る
「
前
朝
後
寝
」
の
理
想
に
則
っ
た
形
式
と
い
え
る
。
　
禁
中
の
領
域
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
、
漢
代
の
政
治
・
官
僚
制
度
を
よ
り
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
米
田
健
志
氏
は
そ
の
論
文
の
注
に
お
い
て
、
中
朝
の
萌
芽
と
さ
れ
る
武
帝
の
側
近
集
団
に
対
し
、
「
（
武
帝
の
側
近
で
あ
る
）
侍
中
厳
助
・
朱
買
臣
ら
が
活
動
し
た
場
所
は
、
禁
中
で
は
な
く
公
卿
の
集
議
に
お
い
て
で
あ
り
、
禁
中
に
お
け
る
皇
帝
の
官
房
と
し
て
の
中
朝
の
機
能
は
、
こ
の
時
期
に
は
未
だ
現
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
う
見
解
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
本
稿
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
厳
助
・
朱
買
臣
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
の
詰
め
所
で
あ
っ
た
承
明
盧
は
禁
中
に
存
在
し
て
い
た
。
確
か
に
『
漢
書
』
な
ど
で
は
、
集
議
に
お
い
て
公
卿
を
論
破
す
る
側
近
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
は
武
帝
の
意
思
の
代
辮
者
で
あ
り
、
公
卿
と
の
集
議
に
臨
む
に
当
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
っ
て
は
、
事
前
に
武
帝
と
の
協
議
が
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
所
は
、
承
明
盧
が
所
在
し
、
公
卿
の
立
ち
入
り
が
許
さ
れ
な
い
禁
中
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
当
時
に
お
い
て
、
皇
帝
の
官
房
と
し
て
の
中
朝
の
機
能
が
す
で
に
出
現
し
始
め
て
い
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
武
帝
期
に
見
ら
れ
る
政
治
形
態
の
劇
的
な
変
化
－
中
朝
の
出
現
1
は
、
本
来
は
皇
帝
の
生
活
空
間
で
あ
っ
た
禁
中
に
政
治
が
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
空
間
の
特
異
な
閉
鎖
性
に
立
脚
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
空
間
の
構
造
・
性
格
、
そ
の
利
用
法
の
変
化
が
政
治
・
官
僚
制
度
に
与
え
た
影
響
は
多
大
で
あ
る
。
活
発
な
考
古
発
掘
に
よ
っ
て
、
中
国
古
代
官
衙
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
昨
今
、
空
間
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
よ
り
重
要
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
の
た
め
の
予
備
的
考
察
で
あ
る
。
　
注
（
1
）
　
労
幹
「
論
漢
代
的
内
朝
与
外
朝
」
（
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
第
一
三
本
、
上
海
、
一
九
四
八
年
。
後
、
同
氏
著
『
労
棘
学
術
論
文
集
』
甲
編
上
冊
、
藝
文
印
書
館
、
台
北
、
一
九
七
六
年
所
収
）
。
（
2
）
　
西
嶋
定
生
「
武
帝
の
死
1
『
塩
鉄
論
』
の
政
治
的
背
景
1
」
（
『
古
代
史
講
座
』
第
　
一
一
巻
、
学
生
社
、
一
九
六
五
年
、
一
六
三
頁
。
後
、
同
氏
著
『
中
国
古
代
国
家
と
東
　
ア
ジ
ア
世
界
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
所
収
、
一
九
七
～
一
九
八
頁
）
。
（
3
）
　
注
1
の
論
稿
の
ほ
か
、
冨
田
健
之
「
内
朝
と
外
朝
－
漢
朝
政
治
構
造
の
基
礎
的
考
察
ー
」
（
『
新
潟
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
科
学
編
）
』
第
二
七
巻
第
二
号
、
　
一
九
八
六
年
）
に
は
、
中
（
門
内
）
朝
・
外
朝
問
題
に
関
す
る
諸
説
が
ま
と
め
ら
れ
て
　
い
る
。
（
4
）
　
鶴
間
和
幸
「
秦
漢
比
較
都
城
論
－
威
陽
・
長
安
城
の
建
設
プ
ラ
ン
の
継
承
1
」
60
　
（
『
茨
城
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
二
三
号
、
一
九
九
一
年
）
に
国
内
外
の
研
究
が
ま
と
　
め
ら
れ
て
い
る
。
（
5
）
　
『
漢
長
安
城
未
央
宮
1
1
9
8
0
～
1
9
8
9
年
考
古
発
掘
報
告
』
（
中
国
大
百
科
全
魯
出
版
社
、
北
京
、
一
九
九
六
年
）
。
以
下
、
『
発
掘
報
告
』
と
称
す
。
（
6
）
　
『
佛
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
一
九
七
七
年
。
（
7
）
　
『
東
洋
史
研
究
』
第
六
四
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
。
（
8
）
　
例
え
ば
注
1
論
稿
に
お
い
て
労
幹
氏
は
、
侍
中
が
禁
中
に
出
入
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
「
（
侍
中
は
）
天
子
の
平
時
の
生
活
中
、
宴
遊
・
後
宮
を
除
き
、
常
に
左
右
に
あ
り
、
一
切
の
諸
事
を
取
り
仕
切
っ
た
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
つ
と
に
禁
中
が
皇
帝
の
生
活
空
間
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
9
）
　
本
稿
で
使
用
す
る
何
清
谷
著
『
三
輔
黄
図
校
釈
』
（
中
華
書
局
、
北
京
、
二
〇
〇
　
五
年
）
で
は
巻
三
だ
が
、
井
上
氏
の
使
用
す
る
張
聞
声
校
『
校
正
三
輔
黄
図
六
巻
』
で
　
は
巻
二
で
あ
る
。
（
1
0
）
　
佐
竹
昭
「
古
代
宮
室
に
お
け
る
『
朝
廷
』
の
系
譜
」
（
『
日
本
歴
史
』
第
五
四
七
号
、
　
一
九
九
三
年
。
後
、
同
氏
著
『
古
代
王
権
と
恩
赦
』
雄
山
閣
、
一
九
九
八
年
所
収
、
四
六
六
頁
〉
。
（
1
1
）
　
雷
従
雲
・
陳
紹
様
・
林
秀
貞
著
『
中
国
宮
殿
史
』
（
文
津
出
版
社
、
台
北
、
一
九
　
九
五
年
）
、
八
六
頁
。
（
鱈
）
　
宣
室
、
未
央
前
正
室
也
（
『
漢
書
』
巻
二
十
三
費
誼
伝
）
。
（
1
3
）
　
元
嘉
元
年
、
帝
（
」
桓
帝
）
以
翼
有
援
立
之
功
、
欲
崇
殊
典
、
乃
大
会
公
卿
、
土
ハ
議
其
礼
。
於
是
有
司
奏
翼
入
朝
不
趨
、
剣
履
上
殿
、
謁
讃
不
名
、
礼
儀
比
瀟
何
（
「
後
　
漢
書
』
伝
二
十
四
梁
翼
列
伝
）
。
（
1
4
）
　
彦
伯
源
「
西
漢
皇
宮
宿
衛
警
備
雑
考
」
（
『
東
呉
文
史
学
報
』
第
五
号
、
台
北
、
一
　
九
八
六
年
。
後
、
同
氏
著
『
歴
史
与
制
度
ー
漢
代
制
度
試
釈
』
香
港
教
育
図
書
公
司
、
　
香
港
、
一
九
九
七
年
所
収
、
二
九
頁
）
。
（
1
5
）
　
注
1
4
書
、
八
四
頁
。
（
1
6
）
　
甘
露
中
、
（
施
醗
）
与
五
経
諸
儒
雑
論
同
異
於
石
渠
閣
（
『
漢
書
』
巻
八
十
八
施
醗
伝
）
。
（
1
7
）
　
『
旧
唐
書
』
巻
四
十
三
職
官
志
・
秘
書
省
の
条
に
、
「
漢
代
蔵
書
之
所
、
有
延
閣
・
広
内
・
石
渠
之
蔵
。
又
御
史
中
丞
、
在
殿
内
、
掌
蘭
台
秘
書
図
籍
。
後
漢
桓
帝
延
蕪
二
年
、
始
置
秘
書
監
、
属
太
常
寺
、
掌
禁
中
図
書
秘
文
。
後
併
入
中
書
。
至
晋
恵
帝
、
別
置
秘
書
寺
、
掌
中
外
二
閣
図
書
」
と
あ
る
。
前
漢
代
、
「
延
閣
・
広
内
・
石
渠
之
蔵
」
　
に
つ
い
て
管
掌
者
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
後
漢
の
桓
帝
延
烹
二
年
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
禁
中
の
図
書
・
文
書
の
管
掌
者
と
し
て
秘
書
監
を
置
い
た
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
延
閣
・
広
内
・
石
渠
之
蔵
」
と
は
、
秘
書
監
が
管
掌
し
た
禁
中
の
図
書
・
文
書
に
あ
た
る
。
そ
し
て
晋
の
恵
帝
の
時
に
中
外
の
図
書
　
の
管
轄
を
一
本
化
し
た
の
だ
か
ら
、
「
中
外
」
が
禁
中
・
禁
外
を
意
味
す
る
こ
と
は
疑
　
い
な
い
。
書
庫
が
内
外
に
設
置
さ
れ
た
理
由
は
、
図
書
や
文
書
の
正
本
・
副
本
を
別
々
　
に
保
管
す
る
こ
と
で
、
散
逸
の
防
止
や
内
容
の
保
証
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
『
周
礼
』
な
ど
に
は
、
正
本
・
副
本
を
別
所
に
保
管
す
る
記
事
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
　
そ
の
点
、
警
備
が
厳
重
で
、
閉
鎖
性
の
高
い
禁
中
は
う
っ
て
つ
け
の
保
管
場
所
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
（
1
8
）
　
劉
慶
柱
・
李
銃
芳
著
『
漢
長
安
城
』
（
文
物
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
〇
三
年
）
、
五
六
頁
で
は
異
称
と
さ
れ
、
『
三
輔
黄
図
校
釈
』
、
一
五
九
頁
で
は
承
明
殿
の
一
部
分
と
さ
　
れ
て
い
る
。
（
1
9
）
　
嬰
幸
之
舎
也
（
『
漢
書
』
巻
八
十
五
谷
永
伝
注
）
。
（
2
0
）
　
曹
灼
日
、
「
『
黄
図
』
有
大
玉
堂
・
小
玉
堂
殿
也
」
（
『
漢
書
』
巻
八
十
七
下
揚
雄
伝
注
）
。
た
だ
し
、
現
在
伝
わ
っ
て
い
る
『
三
輔
黄
図
』
に
は
存
在
し
な
い
。
（
2
1
）
　
雄
之
待
詔
、
其
『
解
嘲
』
日
、
「
登
金
門
、
上
玉
堂
。
」
雄
時
待
詔
承
明
、
故
得
由
窟
者
直
入
金
馬
門
以
上
玉
堂
也
。
（
2
2
）
　
待
詔
に
つ
い
て
は
、
杉
本
憲
司
「
漢
代
の
待
詔
に
つ
い
て
」
（
『
社
会
科
学
論
集
　
（
大
阪
府
立
大
学
）
』
四
・
五
号
、
一
九
七
三
年
）
に
詳
し
い
。
（
2
3
）
　
『
礼
記
』
祭
統
に
「
天
子
親
耕
於
南
郊
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
は
南
郊
で
行
う
。
（
2
4
）
　
陳
直
著
『
漢
書
新
証
』
（
第
二
版
、
天
津
人
民
出
版
社
、
天
津
、
一
九
七
九
年
）
、
　
一
〇
五
頁
。
（
2
5
）
　
『
孟
子
』
万
章
章
句
下
、
漢
・
趙
岐
の
注
に
、
「
尚
、
上
也
」
と
あ
る
の
で
、
「
上
漢長安城未央宮の禁中61
方
」
と
「
尚
方
」
は
通
仮
す
る
。
（
2
6
）
　
若
盧
、
官
名
也
。
蔵
兵
器
（
『
漢
書
』
巻
十
九
上
・
少
府
条
注
引
如
淳
）
。
（
2
7
）
　
春
桑
生
而
皇
后
親
桑
於
苑
中
。
蚕
室
養
蚕
千
薄
以
上
（
『
続
漢
書
』
礼
儀
志
上
・
先
蚕
条
注
引
『
漢
旧
儀
』
）
。
蚕
室
、
行
腐
刑
之
所
也
（
『
一
二
輔
黄
図
』
巻
六
雑
録
）
。
（
2
8
）
　
注
2
1
書
、
一
〇
七
頁
。
（
2
9
）
　
漢
繰
女
常
以
七
月
七
日
穿
七
孔
鍼
於
開
襟
楼
、
倶
以
習
之
（
『
西
京
雑
記
』
巻
上
）
。
（
3
0
）
　
中
黄
門
田
客
持
詔
記
、
盛
緑
彿
方
底
、
封
御
史
中
丞
印
、
予
（
籍
）
武
日
、
「
取
牛
官
令
舎
婦
人
新
産
児
、
脾
六
人
、
尽
置
暴
室
獄
、
母
問
児
男
女
、
誰
児
也
。
」
武
迎
置
獄
（
『
漢
書
』
巻
九
十
七
下
外
戚
伝
）
。
（
3
1
）
　
武
帝
時
、
又
多
取
好
女
至
数
千
人
、
以
填
後
宮
（
『
漢
書
』
巻
七
十
二
貢
禺
伝
）
。
（
3
2
）
成
帝
趙
皇
后
居
昭
陽
殿
、
有
女
弟
、
倶
為
姪
好
、
貴
傾
後
宮
。
…
…
班
捷
好
居
増
成
舎
。
哀
帝
時
董
賢
女
弟
為
昭
儀
、
居
舎
号
日
椒
風
（
『
一
二
輔
黄
図
』
巻
三
未
央
宮
）
。
（
3
3
）
　
注
2
1
書
、
四
二
三
・
二
五
四
頁
。
（
3
4
）
　
楊
寛
著
『
中
国
古
代
都
城
制
度
史
研
究
』
（
上
海
人
民
出
版
社
、
上
海
、
二
〇
〇
　
三
年
）
、
一
〇
六
頁
。
（
3
5
）
　
例
え
ば
、
史
念
海
主
編
『
西
安
歴
史
地
図
集
』
（
西
安
地
図
出
版
社
、
西
安
、
一
九
九
六
年
）
、
五
六
頁
、
「
西
漢
未
央
宮
図
」
な
ど
。
（
3
6
）
　
上
令
公
卿
朝
臣
与
房
会
議
温
室
。
（
3
7
）
　
在
於
孝
文
皇
帝
躬
行
節
倹
、
…
…
未
央
宮
…
…
独
有
前
殿
・
曲
台
・
漸
台
・
宣
　
室
・
温
室
・
承
明
耳
。
（
3
8
）
　
温
室
殿
、
武
帝
建
、
冬
処
之
温
暖
也
。
（
3
9
）
　
＝
二
頁
。
（
4
0
）
注
5
書
、
一
四
頁
。
（
4
1
）
　
注
5
書
、
　
一
四
頁
。
（
4
2
）
　
注
5
書
、
一
八
五
頁
。
（
4
3
）
　
注
3
3
書
に
よ
れ
ば
史
念
海
氏
は
、
『
発
掘
報
告
』
が
「
少
府
或
其
所
轄
官
署
」
と
　
す
る
第
4
号
遺
跡
を
椒
房
殿
の
遺
跡
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
史
念
海
氏
と
　
『
発
掘
報
告
」
と
で
施
設
の
配
置
に
関
す
る
見
解
の
相
違
が
あ
る
。
（
4
4
）
　
一
八
六
頁
。
（
4
5
）
　
楊
鴻
助
著
『
宮
殿
考
古
通
論
』
（
紫
禁
城
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
〇
一
年
）
、
二
三
七
頁
。
（
4
6
）
　
一
八
六
頁
。
（
4
7
）
　
注
3
7
書
、
二
三
七
頁
。
（
4
8
）
　
禁
中
に
属
す
と
考
え
ら
れ
る
施
設
の
う
ち
、
玉
堂
に
つ
い
て
は
『
三
輔
黄
図
』
巻
　
三
未
央
宮
に
、
「
昆
徳
・
玉
堂
、
皆
在
未
央
殿
西
」
と
あ
り
、
前
殿
の
西
に
あ
っ
た
と
　
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
西
京
賦
」
に
は
、
「
西
有
玉
台
、
聯
以
昆
徳
。
…
…
宣
室
　
玉
堂
…
…
」
と
あ
り
、
前
殿
の
西
に
あ
っ
た
の
は
玉
台
と
さ
れ
て
い
て
、
玉
堂
と
は
別
　
の
建
物
で
あ
る
。
『
三
輔
黄
図
』
の
玉
堂
は
、
あ
る
い
は
玉
台
の
誤
り
か
。
（
4
9
）
　
賀
業
鍾
著
『
考
工
記
営
国
制
度
研
究
』
（
中
国
建
築
工
業
出
版
社
、
北
京
、
［
九
　
八
五
年
）
、
七
四
～
七
七
頁
。
（
5
0
）
　
注
7
論
文
、
注
4
4
。
（
5
1
）
　
君
（
1
1
厳
助
）
厭
承
明
之
猛
、
労
侍
従
之
事
、
懐
故
土
、
出
為
郡
吏
（
『
漢
書
』
　
巻
六
十
四
上
厳
助
伝
）
。
（
5
2
）
　
『
漢
書
』
巻
六
十
四
上
主
父
幅
伝
に
、
「
（
主
父
）
便
、
盛
言
朔
方
地
、
肥
饒
、
外
　
阻
河
、
蒙
悟
、
築
城
以
逐
旬
奴
、
内
省
転
輸
・
戌
漕
、
広
中
国
、
滅
胡
之
本
也
。
上
　
（
1
1
武
帝
）
、
覧
其
説
、
下
公
卿
議
、
皆
言
不
便
。
公
孫
弘
日
、
『
秦
時
嘗
発
三
十
万
衆
築
北
河
、
終
不
可
就
、
已
而
棄
之
。
』
朱
買
臣
難
謡
弘
、
遂
置
朔
方
。
本
、
幅
計
也
」
　
と
い
う
よ
う
に
、
武
帝
の
側
近
の
一
人
で
あ
る
主
父
偲
が
提
唱
し
た
朔
方
郡
の
設
置
が
　
公
卿
の
議
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
同
じ
く
側
近
の
朱
買
臣
が
辮
護
し
、
結
局
　
公
卿
た
ち
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
主
父
便
の
策
が
採
用
さ
れ
た
と
あ
る
。
同
朱
買
臣
　
伝
に
は
「
是
時
方
築
朔
方
。
公
孫
弘
諌
、
以
為
罷
徹
中
国
。
上
（
1
1
武
帝
）
、
使
買
臣
　
難
謡
弘
」
と
あ
り
、
朱
買
臣
の
弁
護
は
武
帝
の
命
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
　
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
公
卿
の
議
に
下
し
て
論
議
さ
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
武
帝
の
心
　
中
に
お
い
て
朔
方
郡
の
設
置
は
す
で
に
決
定
事
項
で
あ
り
、
そ
れ
を
側
近
た
ち
に
代
辮
　
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
連
携
を
見
る
限
り
、
公
卿
の
議
と
は
別
の
と
こ
ろ
　
で
武
帝
と
側
近
た
ち
の
協
議
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
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図
表
の
引
用
は
次
の
と
お
り
。
未
央
宮
位
置
図
…
『
発
掘
報
告
』
、
四
頁
。
未
央
宮
施
設
一
覧
…
箪
者
作
成
。
乗
輿
缶
…
容
庚
著
『
秦
漢
金
文
録
』
（
洪
氏
出
版
社
、
台
北
、
一
九
七
四
年
）
、
四
一
二
頁
。
尚
浴
府
行
燭
繋
…
容
庚
著
『
秦
漢
金
文
録
』
（
洪
氏
出
版
社
、
台
北
、
一
九
七
四
年
）
、
三
　
二
九
頁
。
未
央
宮
平
面
図
…
『
発
掘
報
告
』
、
六
頁
。
「
石
渠
千
秋
」
瓦
当
…
伊
藤
滋
編
著
『
秦
漢
瓦
当
文
』
（
日
本
習
字
普
及
協
会
、
一
九
九
五
　
年
）
、
一
二
七
頁
。
椒
房
殿
遺
跡
平
面
図
…
『
発
掘
報
告
』
、
｝
八
九
頁
に
筆
者
加
筆
。
